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Patron Type
Bryant Butler CCRI JWU Kent
Newport 
Hosp
PC RIC
RI 
Hosp.
RI 
Law
RWU Salve
St. 
Joseph
URI Wheaton
Total
Brown Faculty 1 0 0 0 0 0 3 4 0 0 4 0 0 9 3 24
Brown Graduate 6 0 9 1 0 0 12 15 2 0 24 17 0 50 23 159
Brown Other Eligible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
Brown Staff 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 9
Brown Undergrad 7 0 15 3 0 0 8 6 0 0 15 18 0 29 13 114
Bryant Faculty 99 0 7 2 0 0 4 12 0 0 10 5 0 4 8 151
Bryant Staff 181 0 10 3 0 0 7 4 0 0 4 7 0 8 5 229
Bryant Student 1857 0 15 6 0 0 7 6 0 0 8 13 0 17 7 1936
Butler Hosp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CCRI Adj. Fac. 3 0 41 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 2 52
CCRI Faculty 2 0 132 1 0 0 11 13 0 0 3 7 0 7 3 179
CCRI Staff 6 0 100 3 0 0 3 5 0 0 2 1 0 2 2 124
CCRI Student 16 0 2430 16 2 1 29 51 4 0 37 34 0 88 12 2720
JWU Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
JWU Faculty 2 0 4 8 0 0 4 5 0 0 4 4 0 11 9 51
JWU Staff 1 0 6 31 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 4 48
JWU Student 9 0 48 1202 0 0 9 16 1 0 15 16 0 22 8 1346
Memorial Hosp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Newport Hosp. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PC Faculty/PC Clergy 15 0 16 7 0 0 174 25 0 0 16 19 0 45 25 342
PC Graduate 13 0 3 4 0 0 167 23 0 0 10 16 0 56 11 303
PC SCE 8 1 7 1 0 0 106 11 0 0 10 4 0 9 10 167
PC Staff 2 0 8 2 0 0 76 5 0 0 3 13 0 8 5 122
PC Undergraduate 15 0 22 24 0 0 2203 56 1 0 48 36 0 66 22 2493
RI Hospital 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4
RI Law Employee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
RIC Faculty 8 1 12 3 0 0 17 238 0 0 8 13 1 36 14 351
RIC Grad. Asst. 1 0 0 2 0 0 7 13 0 0 0 3 0 17 7 50
RIC Graduate 6 0 12 0 0 0 19 161 0 0 8 9 0 38 11 264
RIC Special 0 0 6 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 3 0 71
RIC Staff 0 0 14 3 0 0 0 81 0 0 2 14 0 2 1 117
RIC Undergraduate 23 1 84 26 0 0 105 2889 6 1 102 57 1 162 73 3530
RWU Faculty 3 0 3 3 0 0 16 10 0 0 275 11 0 23 10 354
RWU Grad. Student 4 1 3 2 0 0 2 13 0 0 604 15 0 9 1 654
RWU Staff 4 0 5 0 0 0 2 1 0 0 101 2 0 2 4 121
RWU Undergraduate 12 0 23 11 1 0 17 16 0 0 1483 49 0 46 16 1674
Salve Faculty 8 0 7 2 0 0 19 14 0 1 19 339 0 41 6 456
Salve Graduate 3 1 4 2 0 0 2 2 0 0 4 54 0 12 1 85
Salve Staff 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 70 0 0 1 78
Salve Undergrad 19 0 32 13 0 0 31 28 3 0 35 1804 0 56 13 2034
St. Joseph Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
URI Adjunct Faculty 18 0 12 3 0 0 15 13 0 0 17 4 0 315 22 419
URI Faculty 9 1 11 6 0 0 33 17 0 0 14 18 0 363 20 492
URI Grad. Student 19 0 5 12 0 0 23 26 0 0 28 21 0 475 20 629
URI Other Patrons 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 115 0 119
URI Staff 4 1 6 1 0 0 6 7 1 0 2 17 0 148 5 198
URI Undergraduate 14 0 72 6 2 0 32 34 2 0 34 41 0 4150 21 4408
VA Hosp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wheaton Faculty 2 0 8 2 0 0 6 3 0 0 8 6 0 13 353 401
Wheaton Honor Student 1 0 2 0 0 0 4 2 0 0 12 2 0 12 93 128
Wheaton Staff 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 7 1 0 2 93 107
Wheaton Student 17 1 24 6 0 0 23 11 1 0 27 27 0 60 1989 2186
Total 2423 10 3223 1418 5 1 3206 3908 22 2 3013 2792 2 6543 2947 29515
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